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Wklv sdshu h{dplqhv surshuwlhv ri rswlpdo sryhuw| dvvlvwdqfh surjudpv xqghu gli0
ihuhqw lqirupdwlrqdo hqylurqphqwv xvlqj dq lqfrph pdlqwhqdqfh iudphzrun1 Wr wkdw
hqg/ zh pdnh erwk wkh lqfrph jhqhudwlqj delolw| dqg wkh glvxwlolw| ri oderu ri lqglylg0
xdov xqrevhuydeoh/ dqg frpsduh wkh uhvxowlqj ehqhæw vfkhgxohv zlwk wkrvh ri surjudpv
irxqg lq wkh Xqlwhg Vwdwhv vlqfh Zhoiduh Uhirup +4<<9,1 Zh æqg wkdw rswlpdo surjudpv
forvho| uhvhpeoh d Qhjdwlyh Lqfrph Wd{ zlwk d Ehqhæw Uhgxfwlrq Udwh wkdw ghshqgv
rq wkh glvwulexwlrq ri srsxodwlrq fkdudfwhulvwlfv1 D srolf| ri zruniduh +xqsdlg sxeolf
vhfwru zrun, lv lqh￿flhqw zkhq glvxwlolw| ri oderu lv xqrevhuydeoh/ exw plqlpxp zrun
uhtxluhphqwv +iru sdlg zrun, pd| eh xvhg lq wkdw vdph hqylurqphqw1 Wkh glvwruwlrqv
wr zrun lqfhqwlyhv dqg wkh suhvhqfh ri plqlpxp zrun uhtxluhphqwv ghshqg rq wkh
revhuydelolw| dqg uhodwlyh lpsruwdqfh ri wkh srsxodwlrq*v fkdudfwhulvwlfv1
MHO Fodvvlæfdwlrqv= G;5/K54/K86
Nh|zrugv= zhoiduh surjudpv/ rswlpdo wd{dwlrq/ pxowlglphqvlrqdo vfuhhqlqj
œL wkdqn Sdwulfn Erowrq/ Kduyh| Urvhq/ dqg Urehuw Vklphu iru h{fhoohqw frpphqwv dqg vxjjhvwlrqv1 L kdyh
dovr ehqhæwwhg iurp glvfxvvlrqv zlwk Fdwkhulqh Eurzq/ Huqvw Vfkdxpexuj/ Gldqh Zklwpruh/ dqg vhplqdu
sduwlflsdqwv dw ydulrxv xqlyhuvlwlhv1 Ilqdqfldo vxssruw iurp wkh Fhqwhu ri Grphvwlf dqg Frpsdudwlyh Srolf|
Vwxglhv lv dssuhfldwhg1
|Frqwdfw= Mrho Vkdslur/ Ghsduwdphqw G*Hfrqrpld l Hpsuhvd/ Xqlyhuvlwdw Srpshx Ideud/ Udprq Wuldv
Idujdv 5805:/ 3;338 Edufhorqd VSDLQ1 Hpdlo= mrho1vkdslurChfrq1xsi1hv
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